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GpYSR (Ac-GIy-pTyr-Ser-Arg-NH2). iH NMR (300 MHz, D20-`i]): 6 1.05-1.32 (m, 4 H), 1.50 (s, 3
H), 2.39-2.69 (m, 4 H), 3.20-3.35 (m, 4 H), 3.73 (m, 1 H), 3.85 (m, 1 H), 4.06 (m, 1 H), 6.57 (d, J= 8.5
Hz, 2 H), 6.65 (d, J= 8.5 Hz, 2 H); TOF-Mass: [M+H]' calcd. 603.54, found 603.78.
GYSR (Ac-Gly-Tyr-Ser-Arg-NII2). iH NMR (300 MHz, D20-cl]): 6 1.62-2.00 (m, 4 H), 2.03 (s, 3 H),
2.95-3.13 (m, 2 H), 3.24 (m, 2 H), 3.79-3.97 (m, 4 H), 4.33 (m, 1 H), 4.39 (m, 1 H), 4.62 (m, 1 H), 6.87
(d, J-= 8.2 Hz, 2 H), 7.15 (d, J= 8.2 Hz, 2 H); TOF-Mass: [M+H]' calcd. 523.56, found 523.83.
GpSSR (Ac-Gly-pSer-Ser-Arg-NH2). 'H NMR (300 MHz, D20-clz): 6 1.58-2.03 (m, 4 H), 2.08 (s, 3
H), 3.23 (m, 2 H), 3.86-4.07 (m, 4 H), 4.15-4.38 (m, 3 H), 4.49 (m, 1 H), 4.65 (m, 1 H); TOF-Mass:
[M+H]' calcd. 527.45, found 527.84.
EpYGM (Ac-Glu-pTyr-Gly-Met-NH2). 'H NMR (300 MHz, D20-cl2): 6 1.75-2.17 (m, 10 H),
2.22-2.40 (m, 2 H), 2.43-2.64 (m, 2 H), 2.94-3.01 (m, 1 H), 3.11-3.18 (m, 1 H), 3.77-3.94 (m, 2 H), 4.23
(m, 1 H), 4.44 (m, 1 H), 4.56 (m, 1 H), 7.10 (d, J= 8.4 Hz, 2 H), 7.19 (d, J== 8.2 Hz, 2 H); TOF-Mass:
[M+Na]' calcd. 642.57, found 642.96.
KpYVR (Ac-Lys-pTyr-Val-Arg-NH2). iH NMR (300 MHz, D20-d>): 6 O.88 (m, 6 H), 1.25 (m, 2 H),
1.58-1.81 (m, 8 H), 1.99 (m, 4 H), 2.88-3.07 (m, 4 H), 322 (m, 2 H), 4.00 (m, 1 H), 4.12-4.25 (m, 2 H),
7.09 (d, J= 8.5 Hz, 2 H), 7.17 (d, J= 8.2 Hz, 2 H); TOF-Mass: [M+H]' calcd. 686.72, fbund 686.85.
TpYDR (Ac-Thr-pTyr-Asp-Arg-NH2). iH NMR (300 rvffIz, D20-d>): 6 1.05-1.17 (m, 3 H), 1.51'l.92
(m, 4 H), 2.04 (s, 3 H), 2.73 (m, 1 H), 2.89 (m, 1 H), 3.03 (m, 2 H), 3.17 (m, 2 H), 4.08 (m, 1 H), 4.22 (m,
2 H), 4.60 (m, 2 H), 7.09 (d, J- 8.5 Hz, 2 H), 7.17 (d, 1- 8.5 Hz, 2 H); TOF-Mass: [M+H]' calcd.
675.61, found 675.87.
GpYLR (Ac-Gly-pTyr-Leu-Arg-]NH2). 'H NMR (300 M}lz, D20-c(]): 6 O.87-O.94 (m, 6 H), 1.57-1.88
(m, 7 H), 2.05 (s, 3 H), 3.07 (m, 2 H), 3.23 (m, 2 H), 3.87 (m, 2 H), 4.25-4.36 (m, 2 H), 4.62 (m, 1 H),
7.14 (d, J= 8.7 Hz, 2 H), 7.20 (d, J= 8.2 Hz, 2 H); TOF-Mass: [M+H]' calcd. 629.62, found 629.59.
ApYRR (Ac-Ala-pTyr-Arg-Arg-NH2). iH NMR (300 maz, D20-d5): 6 1.32 (d, J == 7.1 Hz, 3
H),1.46-1.93 (m, 8 H), 2.08 (s, 3 H), 3.01-3.27 (m, 6 H), 4.24 (m, 3 H), 4･57 (m, 1 H), 7.14 (d, J== 8.2 Hz,
2 H), 7.21 (d, J= 8.2 Hz, 2 H); TOF-Mass: [M+H]' calcd. 686.68, found 686.66.

































































































樹脂量として20LiLのGpYSRアガロー ス樹脂にRNA(最終濃度 1pM)とRevペプチド(最終濃度 1
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